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Temporalités de l’art
1 LE séminaire s’est déroulé sur six séances qui ont été autant de façons différentes de
poser la question de la relation entre les temporalités de l’histoire et celles de l’art.
L’accent a été mis sur le présent, conçu à la fois comme temps présent et comme temps
de  l’expérience  esthétique.  André  Gunthert  nous  a  proposé  une  réflexion  sur
l’invention du passé photographique. Éric Michaud a exposé les principaux axes de son
travail  sur le présent des avant-gardes.  Jacques Aumont a analysé l’effet de présent
dans le cinéma. Mieke Bal, directeur d’études invité, a étudié un groupe de pièces de
l’artiste colombienne contemporaine Doris Salcedo qui rendent présents des hommes
et des femmes qui ont été victimes d’enlèvements ou de meurtres. Sylviane Agacinski
nous a proposé une réflexion sur la théologie du présent dans la tradition biblique.
Enfin  Annie Cohen-Solai  a  présenté  ses  travaux  sur  l’émergence  « fulgurante »  des
artistes américains après la Deuxième Guerre mondiale.
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NOTES DE FIN
1. M. Arasse est décédé le 14 décembre 2003.
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